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Institucional
La Fundación de la 
Universidad del Comahue
L a Fundación de la Universidad  para el Desarrollo Regional (FUNYDER)  es la  herramienta para la identificación, 
promoción, coordinación y ejecución de ini-
ciativas sectoriales  en la diversidad de vincu-
laciones  que se generan desde la Universidad 
en interacción con los individuos, grupos  y 
comunidades del Comahue. 
Su accionar se produce en un contexto lo-
cal y regional en el que la incidencia  de los 
factores socioeconómicos  de las activida-
des productivas y extractivas  hacen a una 
creciente complejidad  social, cultural y am-
biental que requieren de intervenciones res-
ponsables  de los organismos del Estado, los 
emprendedores privados, los grupos de la co-
munidad y el aporte de las organizaciones de 
la sociedad civil. 
Esta perspectiva asume a la Fundación 
como un actor activo en la práctica efectiva 
del objeto de su constitución, iniciativas para 
una  acción creciente y productiva. 
 En su interacción con la comunidad busca 
ser factor de crecimiento y factor dinamiza-
dor de las relaciones  de la UnCo en el Medio, 
haciéndolo con la participación de las Facul-
tades.  
Sobre este particular se destaca que ha 
adecuado su estatuto a las exigencias de la ley 
vigente, incorporando a la integración de su 
Consejo de Administración representantes 
de todas las unidades académicas de la Uni-
versidad. 
FUNYDER tiene como misión la tarea de articular
 la Universidad en el Medio Regional.
 En cuanto a las vinculaciones en el Me-
dio,  proyecta su posicionamiento formali-
zando institucionalmente las actividades 
consideradas en  las líneas principales de 
intervención, generando respuestas a las de-
mandas puntuales  e implementando  accio-
nes de comunicación.  
LÍNEAS DE ACCIÓN.
Fortalecimiento Institucional. Se de-
sarrollan acciones de manera asociada con 
organismos de gobierno y organizaciones de 
la sociedad civil orientadas a mejorar la per-
formance según los marcos y términos de 
referencia establecidos entre las partes. 
Energía / Recursos Naturales no 
Renovables : Se observa que las industrias 
con mayor actividad y potencial de desarro-
llo en el corto / mediano plazo (petróleo y 
gas) hacen a un complejo de requerimientos 
en materia de asesoramientos y servicios, 
que se articula con los que llevan a cabo las 
unidades académicas. 
Complejo Agrícola Ganadero. Se 
identifica que la diversidad de actividades y 
sujetos que conforman estos sectores hacen 
a la multiplicidad de alternativas de inter-
vención de la Universidad. Esta caracteriza-
ción incluye desde quienes representan el 
nivel máximo de integración económica y 
cadena de valor; a los que encarnan la econo-
mía primaria de subsistencia organizada en 
base al trabajo familiar. Se identifican como 
de importancia crítica aquellas que compro-
meten los recurso críticos y sus impactos en 
el ambiente. En tal contexto resulta de suma 
importancia la coordinación planificada con 
la agenda que marca la política pública. 
Ambiente.  El protagonismo  del tema  en 
diversos  contextos en que  se promueven, 
discuten o confrontan discursos y prácticas 
en torno a la noción de desarrollo, hace a la 
intervención  técnico – profesional  de la 
Universidad con un fuerte compromiso éti-
co.  Forman parte de ese marco las  condicio-
nes en contextos aceleración de procesos 
tecnológicos, extractivos  y / o productivos y 
también las que se generan en esquemas 
más afines a las tradición económica  regio-
nal.  Aspectos tales como  una mirada de lar-
go plazo sobre la disponibilidad de Agua en 
nuestra región, las mejores condiciones para 
su aprovechamiento, los impactos de la in-
versión intensiva en hidrocarburos y sus im-
pactos en el ambiente y la sociedad,  son cen-
trales en la discusiones actuales y en la 
planificación del futuro de la Región. 012
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PRODUCCIÓN DE CASHMERE. 
FIBRAS CAPRINAS ESPECIALES CHOS 
MALAL, NEUQUÉN.
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OBJETIVOS  
La Fundación tiene como misión:  
• Crear mecanismos y condiciones para la cooperación entre la Universidad 
Nacional del Comahue y la comunidad;
• Promover contratos de servicios, innovación tecnológica, generación de 
conocimientos, transferencia o de consultoría entre la Universidad Nacio-
nal del Comahue, las empresas, y las organizaciones de la comunidad;
• Cooperar con el equipamiento técnico y edilicio de la Universidad Nacio-
nal del Comahue;
• Evaluar el rendimiento de los proyectos que se realicen con ayuda de la 
Fundación;Objetivo General. 
• Promover y gestionar las condiciones, medios y términos de referencia 
específicos para la cooperación entre la Universidad y La Sociedad de la 
Región;  estableciendo  y haciendo operativos los aspectos necesarios en 
orden  a la organización, marco legal, funcionamiento y resultados positi-
vos  para la Universidad sus contrapartes en el Medio y la comunidad en 
general.
MONITOREO DE PESQUERÍA 
LANGOSTINOS, GOLFO SAN MATÍAS
